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傘 破 以 後 ， 我 們 該 往 何 處 ？
2
傘破後S 港多了很多口°5«主張•但 
我們巳經沒有再去考探遠些口號主 
張的理據•肓目的推柰和吹奏已成 
為現今香港的政治常繫，只懂窗目 
的 r鳩衝J •我說的禾只是本土派 
，而學整個政局。為甚麽大家不願 
回明和檢討？為S 麼？
9
因為我們軎伯失敗•失敗再失敗J 
我們深惬不疑的「和H 非J 在港共 
* 力政III下完全被擘破。我們曾經 
堅守的原則*令港人往二零零三年 
有能力拉倒惡法；我們堅信不疑的 
教條•令港人在二零一二年有男氣 
推倒國教 但在二零一四年，那個 
原則和教條已經不敵W氣•民眾手 
中的那一把萬色雨牢在硝煙中敗落
_ 沾地踏碎，民眾只剩下颶大的失 
敗馅緒和惶惶_恐《不安。®怕失  
敗•民眾拒絕回望過去•否#己  
的無知和失敗，把雨傘運動抻番化 
，失 去 佰 油 的 曙 光 而 自 製 宗 的 & 
崇 拜 ，曾經參與過雨傘的民眾觜負 
著原罪•默言不語苜目的辅进战罪 
，與 歷 史 的 割 裂 造 成 民 主 立  
的二元局面：* 武 與 k本+  
與泛民，a 立與回a 。 、
R 派不肩芮年人的梃奴和蚌 
持歷史息逋形態 *的統一| 
芫全沒有理解宵年人對;&勢力r|
恨•漠梘港人主褓移交近二十
9 II
N
態度秭埵$ 會漸失民息。若然仍 
堅 持 中 共 歸 j 等道•此是與 
ffi史和新t i代的割级，弱智終做成
v域裂<本土8立派睡東泛民的迂腐  
.难运逮想^夭中華饷花S S 我 港 ，: 
好比荣$ 等招安•但大中華堉意结 
仍S 老一代人的想法，當中滲滿難 
以形容的歷史和恨愛，與他們芫全 
剷消界線成《立 ，此也未能得主體 
支 持 ，意念正確亦難逃胎死腹中的 
命a 。
期待泛民改革、亦土合作的我可能 
不配自稱本土，思想可能带點「左 
膠 j •但所镅「兵 荠 ，姽道也 j * 
要在客觀«境中得到大眾支持方能 
勝 仗 ，自築w 爐取暖只是令人自我 
感 «良 好 ，否則一世為草寇而難登 
大雅之堂
I
雨傘 *動兩周年，失敗後的不安依 
舊滲透了整個5 港•迫紀末的荒涼 
沒 落 顔 色 *人 ，但港人似乎挺莩受 
a 拽沉淪的氣氛之中，傘破後的寂 
s 真的值得令人沉淪？
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雷動計劃
I . 排 ：文 勒 斯
雷動計劃於立法會選舉的影響引起熱議，本會早前訪問雷動計劃發起人戴耀
廷 ，藉此探討其計劃的爭議及策略投粟的意義。
:記者
記 ：你認為雷動計劃於是屆立法會選舉是成 
功還是失敗？
戴 ：如果就可否把策略投票的意識帶給香港 
人而言，雷動計劃是非常成功。事前沒想過 
雷動計劃的效果會爆得這麼大，令到本來穩 
操勝券的人險勝，其效果拉得太厲害，反映 
策略投票意識傳播得很快。議席數目的爭取 
方 面 ，未能達到早期訂下3 5 席的目標。當 
中涉及很多因素，例如（出選名單）協調不 
成功。最後修正3 0 席 ，但當中包括直選20 
席 ，超區3 席 ，功能組別7 席 。最後結果都 
是 3 0 席 ，但是直選只得1 9 ，功能組別竟然 
8 席 ，令雷動計劃達標，這存在幸運因素。 
最後雷動建議的名單成功率是8 2 % ，數字你 
們自己去評價算不算成功，但肯定不會是最 
理想。
記 ：你認為雷動計劃有甚麼不足之處？
戴 ：有很多地方出現問題。過大的反應是預料 
不及的，之前預計只會有1 5 - 2 0 %的人成為策 
略選民，但現在起碼有2 0 - 3 0 % 策略選民，曰 
後更多研究應該會對此更加清楚。我不是說他 
們跟雷動的影響，其實你不跟雷動也可做策略 
投票，但當你H 故策略投票，票便會「SU!甘飛」。 
原本只以為會出現漣漪效應，但現在更像是巨 
浪 。另外，匯報系統亦未發揮得很好。當曰收 
到 15000份匯報，平均每區有幾千份，但這是 
不足夠的。我們對當天走勢不夠清楚。例如很 
多票去了羅冠聰那裡，令許智峯不夠票。
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碎 片 化 之 下 係 要 靠 左 膠
記 ：每區的策略選民決定了支持名單，而其他選民會 
跟隨其決定，這是否意味小數人決定了拯救的名單？
戴 ：拯救誰是公民自己的行動。你也可以自己組織一 
夥人商討要支持誰，然後告訴別人你們的投票意願， 
這也影響他人。大多數人決定自己大多數的選擇， 
跟不跟隨雷動的建議是他們的決定。事實上，雷動 
是參考指標，任何人都可以做，我們只是個market 
leade 厂0
記 ：雷動計劃以甚麼準則支持候選人？
戴 ：第一是候選人的勝算；第二是策略選民的可接受 
範圍，即不投首選，但仍然願意接受的次選。
記 ：觀察到不少本土派候選人不被獲救……
戴 ：因為他們沒有參與我們的系統。第二，他們不是 
策略選民。策略選民即是你肯有一個 range的人去 
救 ，但入到來只肯救黃洋達，那你不是策略選民，你 
是忠心選民。忠心選民回去投票便可以了，如果進入 
了只想騎劫整個系統。為何有些人寧死也不肯救他 
(黃洋達），但想救其他人？那是群組內的策略選民 
判斷。鄭松泰我們也有救，但他已經夠票，我們沒有 
特別篩選。而涉及分票那就要視乎策略選民肯不肯分 
給他們，我不能命令，我不是教主，救誰是他們（策 
略選民）作主的。
記 ：根據雷動聲納2/9的 民 調 ，九龍東黃洋達有 
1 0 . 1 %支持度，比只得5 . 2 % 的譚得志（快必）有 
更大勝算，那為甚麼不救黃洋達？
戴 ：兩人都在邊緣區裡。第一個準則，你是否在邊緣 
區 ，若兩人都在邊緣區那就再按策略選民意向。當 
時只餘下一席只能救一個，兩個也不夠1 0 0 % 的策 
略選民支持，但願意支持快必的人遠比支持黃洋達 
的人多。黃洋達只有1 0 % 多的策略選民肯救他，但 
快必有6 0 - 7 0 % 。而事實上，很多人也沒有跟雷動 
的建議投票，他們堅持投給譚文豪。如果快必多些 
人接受，說不定也能成功挽救他。再 者 ，我們只是 
recommend，你估那些人（策略選民）是傻的？你 
不肯接受黃洋達，雷動怎可能令到他們投給他？每個 
選民也是自由意志的。
記 ：那是否意味挽救的準則是策略選民的意願大於候 
選人勝算？
戴 ：兩者都會考慮。以九西為例，首先考慮候選人支 
持度，那譚國僑、吳文遠便不用考慮了，因他們支持 
度太低入不到邊緣區，所以一定要先做支持度篩選。 
整個框架是候選人要先入邊緣區，然後才救他們。黃 
毓民和三位女士在九西身處邊緣區，我們只能救三張 
名單，但那些人（策略選民）根本不願意救黃毓民。 
所以是數據行先，意向行後。
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自雨傘運動結束，傘兵、本土派等字眼不斷湧現在各大媒體。「魚蛋革命」 、新東補選等政治事件，更促使本土派 
隨電光火石之勢崛起，主流傳媒甚至已確立香港的政治版塊由以往的泛民建制「二元對立」 ，變為本土、泛民、建 
制 「三分天下」 。臨近2016年立法會選舉，主 打 「民主自決」的數位參選人被外界定位為「自決派」 ，更是打破 
才確立不久的三分天下的政治格局。
面對非建制陣營碎片化，有說協調非但不符合民主精神，各政團不願放下私利更見其不設實際。而主張協調出選名 
單 、策略投票的「雷動計劃」 ，從半年前幾乎無人問津，到選舉曰卻引起超乎預期的漣漪效應。究竟，碎片化下的 
政治格局，各政團應該互相合作，還 是 「兄弟爬山，各自努力」？本文訪問了選舉後被各派人士口誅筆伐的雷動計 
劃發起人戴耀廷，盼望能從碎片化的政治格局下，探討香港前路何去何從。
重 拾 政 局 的 碎 片
「雨傘運動中後期『拆大台』文化出現7 ，但
(是届立法會）選舉後形勢有所轉變。」 「讓 
愛與和平佔領中瑁」的發起人之一戴耀廷道樣 
述說選舉後的形勢。他指出熱普城等本土派於 
雨傘及雨傘結束後，一直主打「拆大台」行勖， 
但B 次熱普城多名候選人如黃毓民、陳云根（陳 
雲 ）選舉失利，會對其陣營造成打擊，而新任 
立法會議員鄭松泰能否扮演「拆大台」的箱領 
者 ，仍然屋未知之數。因此，他認為本土派與 
泛民主派爭奪話語權的「拆大台」運動或會有 
所緩解。
除了本土派，戴指出多名泛民主派參選人相繼 
棄選，也是修補碎片化現象的重要因素。例如 
參選超級區議會的公民黨陳琬琛，於港大民調 
支持度僅落後於同樣競逐尾席的民主黨鄺俊宇 
數個百分點，但陳於選舉前兩曰宣佈棄選，並 
呼籲選民支持鄺，從而保住泛民於超區三席。
戴認為泛民雖然於選前協調出選名單失敗，但 
最後一刻願意放棄己黨利益，有助開啓曰後協 
調與合作的大門，防止非建制陣營進一步碎片 
化 。
協 調 的 誘 因
在派系林立、政局混亂的形勢下協調和合作， 
談何容易？當編者提及連泛民內部也不願放下 
自身利益，整個非建制陣營合作之困難，戴耀 
廷不待編者說完，立即說道：「這要看大局了。 
以前很多人會說非建制陣營立法會議席過半只 
是造夢，但現在不同了，大家可以看著『盤數j  
(立法會的議席）。」
他的五指逐一豎起，向編者細數非建制陣營協 
調後，在各選匾理應取得的議席數目。「7  (新 
東 ）+  6  (新西）+  4  (九西）+  2  (九東）+ 
4 ( 港 島 ）+ 3 (超 區 ）+ 8 (功能組別 >〇新  
界東少了鄭家富，那理應取得7 席 ；新界西要
不a 朱凱迪的票太多，可以取得6 席 ，但當然 
不能怪他吧；港島王維基不再參選，便能取得 
4 席 ；功能組別『搞掂埋』工程界就行7 。」 
原本疲態畢露，身鼸不時躺在辦公室的書架的 
戴 ，忽而神采奕奕地設想非建制派協調成功， 
將會帶來立法會議席過半的局面。
「現在動機不同7 ，多7 遑麼多議席，餅大7  
為何不做？只 要 「傾得掂』便能嬴他們7 ，怎 
能不傾？」戴表示協調與否是實利問題，只要 
有信心就有機會協調成功，令非建制陣營在立 
法會議席過半，從而改變政治制度。
棄 保 和 策 略 投 票
除了政黨協調，戴耀廷還表示策略投票或「棄 
保」會是未來選舉的大趨勢。「今次選舉已開 
拓新的選舉時代，必須接受的是，策略投票的 
比例在香港會很高。」戴指出此趨勢出現的因 
素有二。第一，是現時香港的政治制度和狀況。 
他認為如果香港的政制是普選行政長官和立法 
會全面直選，選民便不會再談「保住X X 席」 ， 
奈何回歸至今香港仍未落實雙普選，選民會冀 
非建制派守住一定數目的議席，於議會內發揮 
制衡作用。第二，戴認為網絡的影響力至關重 
要 。「選民等候投票時無所事事，便會拿起手 
機看雷動聲吶（雷動計劃的手機程式）。」他指 
出 「雷動聲吶」的資訊散播速度很快，當中的 
擴散作用和爆炸力更超出想像，令本來的漣漪 
效應變成巨浪。「嘭」一 聲 ，戴為其雷動計劃 
所引起的「巨浪效應」擬聲，接著說：「雷動 
計劃比起在無綫賣（廣告）還要厲害。」
然而，雷動計劃作為策略投票的時代開端，於 
選舉前後受到廣泛批評。其中最為人垢病的， 
莫過於其操作上不能控制選票的流動，令是屆 
選舉不少被雷動建議的候選人出乎意料地高票 
當選，反而一直於民調支持度高企的，卻陷於 
險勝之中。面對各方對配票的質疑，戴耀廷表 
示 = 「我們反而要想如何控制流動的選票， 
選票無論如何也會流動，但更重要的是如何令 
選票走得正確。無論如何，選票也是會『亂咁 
飛 j ，你便要想方法導引它。」戴認為即使策 
略投票存在不少問題，但這是現時香港非暴力 
抗爭的重要工具，因此不應放棄策略投票。
「策略投票屋倚天劍，中共則有屠龍刀。以前 
沒有倚天劍，現在倚天劍出山7 ，不過還未夠
鋒利，我們要磨利它。」戴把非暴力的策略投
票 ，比喻為武俠小說中殺敵無數的倚天劍。 
(編按：有關雷動計劃的訪問見後面）
說 起 「非暴力」抗爭，這位曾經是「公民抗命」 
的倡議者、 H占領中環」發起人再次肯定1  口 
理非」手段的作用：「我們還未排除所有和理 
非手段，策略投票也是和理非。」他認為只要 
從人性的角度思考，便能理解香港人始終只願 
付出很小代價，而策略投票正是如此，每人僅 
需放棄自己最想支持的候選人和承擔上街投票 
的成本。因此，他表示策略投票是低投資高回 
報的抗爭手法。「當未用盡低投資高回報的方 
法 ，一下子就高投資，那也不知是否^雷曼j 。」 
戴 把 「雷曼」與 「雷動」的相似名字半作戲言。
戴口中所指的「高投資」正是與和理非手段背 
道而馳的勇武抗暴，他再以抗爭代價分析兩者 
的可行性：「叫人勇武抗爭，其實你不會有太 
多人跟隨，代價太大了。你譏諷他們膽小也沒 
用 ，他們一樣不會跟隨你。」戴指出勇武抗爭 
涉及的代價高昂，因此很難召集市民加入抗爭， 
抗爭實力亦會因而下降。「勇武方式有機會在 
立法會取得3 5 席嗎？」他反問，辦公室內寂 
靜了一會，他再自答：「但和理非有機會。」
谷 黨 的 最 大 公 因 數
經過今屆立法會選舉，泛民、本土、自決派均 
有代表人物進入議會。若再仔細地區分，本土 
派 有 「民族自決」和 「永績基本法」之分，泛 
民主派亦有激進與溫和之別。儘管如此，戴耀 
廷認為各政團依然存在合作空間：「問一問大 
家 ，相同還是相異的比較多。我相信是相同多 
於相異。」
他指出香港現時主要可劃分為三派，隨即雙手 
由左至右空前斬了三下，說 ：「現時香港可分 
為支持一國兩制和基本法、自決公投、香港獨 
立三條路線。」他續道：「而這邊很快會轉去 
自決。」此 時 ，戴的雙手由支持一國兩制的位 
置移去自決。「自決與港獨則存在共通點，就 
是兩者也要公投，那倒不如先爭取自決。」他 
認為大部分自決派也是內部自決，會接受公投 
程 序 ，而港獨派同樣支持透過公投推動港獨， 
因此，公投會是連結兩派的共同點。「當大家 
放大差異，大家便會^幼』 ，但其責可以不用 
放下差異，只要有一個公平的程序便能解決分 
歧了。」戴指出現在要洽談公平的公投程序如 
何實現，這才是未來可行的出路。
此 外 ，戴耀廷還提出各政黨可以仿傚歐盟的合 
作模式。他認為政治團體可以像歐盟的主權國 
般有自己的範疇，維持各自的主權。同時，亦 
可以聯盟的方式作出聯合行動，在共同的議題 
上合作。「合作與否是責利問題，如果成功洽
8
商 ，拆大台運動便會真正完結，新的連結模式將會出現。」戴認為聯盟模式會產生協同效應，不會再出現大 
黨話語權過大，並以法德兩國為例，指她們在歐盟仍是要與其他國家共同協商。
最後，編者問及戴曰後會否繼績擔任策略投票的領導者，他一臉倦容的說：q尔現在見我背脊都『花晒』了 ， 
還如何做？讓一些取得各方信任的人做吧，概念已提出了，只要有人執行便可。」訪問當日戴耀廷於電台表 
示自己是「負資產」 ，部份非建制派對他不予信任。及後，他在中秋節晚上於社交網站卻表示收回有關「負 
資產」言論，並揚言曰後會再次踏上民主抗爭之路。
「道並不表示我曰後不做，除非大家信任我。」戴耀廷於屋次訪問最後說出此話。
兩年前國家機器我力消塥•一幅稻永誌難忘的出面®入杳港人心坎。浩浩 盪 通 的 雨 傘 運 束 兩 极 ，香港人茧 
冋以往的歃猓昇平，雨傘的一切石似留不低亦带不走。然而，仔钿覼察杜舍肝说，不難發現雨傘運動醱成的文 
化 掙 之 不 去 一 「拆大台j 。「大台不彳it表我」 、「沒有大舍，只有群眾」……雨傘速動於中後期S 勢回落， 
沆爭荇進退失據•民患反彈，轚方尚未轾力消氓•「拆大台」锊汽已於金迸佔領區此起彼落。城然，「拆大台 
j 的嫌由是本土派指寅金择佔领1 的领導者殉拔保守•例如只容許與他們立埸相近的人演說、對衝笮立法含的 
沆爭者篱灰。一谏串「拆大台j 行觔反映本土勢力於雨傘涑劬中後期有宵起之兆◊ 雨傘結束• f拆大台j 文化 
史是越演越烈◊ 傳統上铂導社涑組織的嗲聯面臨分崩難析，先有杏港大平退出嗲聯•掀起f退聯潮j •然後理 
大 、浚大、城大相組退出學8» •承後脫雄領裨組織的行®似乎從未停i b
今天再节辯應否「拆大台j 已無濟於书，然而，後雨难年代的公民ti:會一盤敗沙，政 治 版 _茧 碎 片 化 ， ¥ S  
認為筅梳1$其前因後栗。因此，本文舍莕翌其成因與影泫，盼能找出歪览公民力£ 之出路。
「民!£时&|1綸 j 破淹
2014年全國人大常委金對香港的政制改革「落閘」 •瘃味回歸十八年 
來 ，盤旋於香港人枕遣的民主梦拂成泡影a但是，「民主回歸搞j 從 
何而來？追溯歷史，回歸前香港社舍彌瀠著恐共悄緒•八九民運後更 
» ，抗拒回i i 極褓國家的a 苜不絕於耳。但弔浪的是•»時社密又未 
有遑成香港獨立的主流共識。除了港英政府認為香港沒有揭立條件， 
不得不提的星民主黨前身匯鲇對民主回S i的擁抱。「匯點成貝仍密堅 
持創窨時的倌念和立溻，朝民主回摊的目■•立足香港……J 《 
匯點邁遒九十年代S S 》稃遒。作為茁時主要反對派的政霣匯點•一 
直主張》•民主回歸涘J ，其論述包括香港回歸後中國逐步民主化•》 
終铪予香港« 正民主◊
回歸後W的會有民主？其後發生的琪大家都S 得一汸二楚了•回歸十 
八年後「人大831J 的無悄落閛，雨傘運勛爭取爯普選落空，足證當 
時匯tt主張的「民主回骑論j * 終 0雖然今天民主黨的資深黨貝仍論 
說 ，常時社密沒有達成香港掲立的主流共淡，回!《乃遢不得已。但無 
可否認的是，雨傘後的政治無力感蠆延•港人對爭取爽S S 失敗的愤 
懣 ，已歸咎於》"民主回歸j 的<8通者一民主* 。此外•泛民主派過去 
?了著爭取51普選的ffi號 ，一堍雨傘運觔便證明了他們多年的政治主張 
橄底失敗•因此，亦被扣上「失敗者」的概子•成為本土派的攻轚對 
象 。®而言之•民主派光埋隕落•本土猝力逐一摒起•「民主回歸論 
j 的破產正正埋下政局碎片彳t的陆子。
港 砌 與 木 土 乜 溢 形 秘 妁 迥 與
f t的 「民主回歸論j 破了•那新的又如何確立9 眾後本土之說盛行， 
「港人 ®先 j 、「中港區隔j 云云之說大行H S ，打名本土旗號的黎 
後組锚應運而生。面《本土思潮席捲杜金，悚铳政*也不楞不回應遇 
時代洪流。於足，不同政團亦以 f 本土j 自居•包括民逑聯的》樹根 
「要本土不要分離j 之說•泛民主派如公民黨毛孟靜在立法舍提出^ 
保隖 5港 不 受 大 陸 化 _ j 邁案、新民主同盟范國威祭出「務R 本土 
j 旗號。
然而 •主流媒98不资铳如上述主％本土的政W丨為本土派&為爵麽明確 
主張本土又不星本土派7深入肌S ，他« 發« 傘後迅速3 起的本土派 
已不再蜇純地主張「港人® 先」 。敉乎不同窣後組繳•如本土民主前 
探 、S 年新政、5!九能辻區關注組笏被媒髂歸納為本土派•他們或星 
打正旗號•或£ 含湖其辭•但殊途同歸•同俅主張港獨•中港完全區 
隔 。換句話說•今天的本土派很大程度上與「獨派j 劃上等號。在不 
少人眼中•本土派代苒本土•主張港S ; £ 故不支持港獨的泛民主派 
•即使關丨7M 「本土j 政策時誇誇其談，仍然遠離大眾對「本土j 的 
理解。
由星1»之•雨难運觔节取普選失敗• H即令本土思潮3 起 ，港獨榷 
子似乎已悄悄地ffi入本土派骨黼。民主派與本土派的矛;£  •除了是前 
者弔取雙普選失敗而被垢病•更根本的是對統獨立場的分歧◊ 患識形 
態的迥S ，令兩?f注定無法統一派別•政局碎片化更為昭釤。
分 薄 的 政 治 力 i l i
政局碎片化的彩» ，在傘後的兩次選舉表ffi無ff l。2015年的區淇宙選舉， 
外界稱之為「傘兵」的多個傘後圈髂紛紛成立•有的成功擊敗傳統51制派 
•例如徐子見於栗區掣敗88逐連任的民这聯》樹根。然 而 ，有些S S 卻是 
逑制、泛民、傘兵三大陣轚互相競爭。以堅摩選E 為 例 ，當匾參S 人包括 
傘後組織胄年新政周世傑、民主黨冼卓觝及民i f 眯陳學鋒◊ 前兩者同属反 
理制陣铨，政治光譜比較相近，®源難免重B •「期炒 j 璣金極* 。最終 
，陳以1 8 5 9 *當迸，繫敗得票1072的冼。但敗乎該區非速制派候選人（冼 
周二人 > 的總得票■，絕《超出陳的票數，意味若菲逑制派協调後只出一 
張名單，則很大可能把建制派拉下馬•放眼全港選匾，煆少有六囷同樣出 
現三大陴爸出選的W況 。 從不涊冇承兵和泛民共同出選星鎅了對方的 
栗 ，爭竞栗本在於迸民•而不屬於任何政黨•維饴了雒的栗霣為無榕之談 
。然 而 ，霣際m況逑制阯锫多於一張名荦出遊•難免分潘栗源，谐加 
逑制派勝薺。碎片化的影S ， 於區通舍迸舉呈現。
兩年後的立法资讲窣，谠前娛拥丨巴不同的新興政M歸W!成 「本土派J W 「 
自決派j 等字眼，费味參洮名¥政治光^之W ，》■之多。以九菔東淇匾 
為例•本土派包括热血公民菡洋这和U!九能t t區B9注組陳深滔兩張參選名 
窀 ，而泛民主派則有五張參選名眾（包括選前兩曰S 佈粢選的工®胡楝W 
) 。換句話銳•即非建制陴链德共派出了七張名茁競逐五個席位。結！ 
該區五说逑制派取三•而非逑制阯營痪得5 4 % 得栗幸•但迤得該區的講谠 
卻不足一半。的W ，本土派與簿統泛民一向談不攏•協调出迸談何容S 。 
若只考慮本土派，該區的參迥名荦已經有二•兩荇合共的本土栗已超過擭 
得四甩五干紫的公民黨涑文豪，倘若本土派參31人取代泛民主派，一向口 
誅篆伐泛民的本土派定必樂H 其成。
縱拥杜舍，仍然有锊*表示非逑制阯益出逖多張名荦並無不可，談及分薄 
樂源、協凋出漯、大局為市的只M 『左膠j 之徒•但不能否涊的是，經K/ 
今次傘後首個立法资识枣•非迕制陣兌碎片化曰漸加劇，再說不密彩* 泛 
民本土陣胬的勝算，恐怕只是自欺欺人。
一S 以蔽之•雨傘運動未能成功节取ft普選•對不少市民而S ，逬是漯徹 
底失敗的钍畲運£ )，因而《向支持窜後S 起的本土派•而泛民各JE本來已 
存在不少分歧，本土派《起更令非逑制阯锫碎片化，政治力S 柒芩西落。
放眼未來，非逑制阯玆於立法舍每得29席 ，表面上足成功「守炷關《!—鹿 
j 、 「地方丙漯過半j  ◊ 霣際上，本土派與泛民過往矛捫甚深，不論呆抗 
爭手段或是在1•二次前途問趙」的立埸均存在？大分歧◊ 究竞，傘後的謅 
曾格局如何•非i f 制陣兌能否鉍聚力S 、於議舍抗衡i f 制派，抑或M S終 
互相廝咬，還岧未來有沒有凝聚雙方的人卞出现0
自 1p4 9 年 % 始 ，中 國 共 產 黨 慣 性 使 用 國 家 統 合 主 義 策 略 （ State 
CorporatisTm 即統一戰線United Fro n t) 來處理地方關係問題，定義 
大概是調節及控制利益集團、以國家利益及社會利益作命題而聯合一切力量， 
達到有效管治。根據中共統戰部官網所言，統戰工作的宗首就是周恩來的十六 
字真言「7 解情況，掌握政策，調整關係，安排人事 i ，這種策略一直行之有 
效 ，例如在西藏、新睡及內蒙等自治區。傘破之後的香港更突顯中共統戰手段， 
因此不難推論出牠們未來統戰香港的方法。
知 己 知 彼 一 中 共 統 戰 香 港 ^ 曲
香港大學政治學系榮譽助理教授林蔚文教授及林緻茵教授在 〈 C h in at United Front Work in Civil 
Society : The case of Hong Kong〉整理及歸納出中共統戰香港的五種手段，此為中共統戰五部曲。 
因其英國殖民遺留下的多元政治及一國兩制的牽制，中共統戰香港的策略是度身訂造的，可謂與有榮 
焉 ！下文將根據兩位教授整合的統戰五部曲逐一釋述並逐一擊破。
… Integration 雄金
統合，即統一港人意識形態（Ideology)及理性和感性思 
維 。中共統合的目的就是要令港人相信詭道，即 「中国好， 
香港好」 ，理性上要我們相信「背靠祖國，面向國際」及
香港將被邊緣化而需要中共支持，感性上要我們信奉愛國 
教條及在愛國之中加入愛黨元素，為四七真接管假兩制鋪 
路 ，統合兩地。
先是理性上的「中國好，香港好」的統合手段，經濟誘因 
便是其蠱惑之言，利用經濟上合作而略施小恩小惠而取民 
心 ，如 2 0 0 3年中共鼓吹香港融入中國，與珠三角合作而 
簽下C E P A ，頻密的經貿關係亦令雙方關係緊密，達到統 
戰真言頭十二字「了解情況，掌握政策，調整關係」 。最 
後一步便是「安排人事」 ，九七之後便出現一紅色資本 
家及紅色高官散播香港邊緣化的謬論，指香港將被上海、 
廣州、深圳等取代，令不少港人擔心香港失去競爭力，指 
香港缺乏天然資源，因而鼓勵港人北上發展創業，加強香 
港對中共不必要的依賴，因此出現「背靠祖國，面向國際」 
的第一道詭道，達成統合理性思維的目標。
然後是感性上以愛國精神作統合的手段，愛國教育及自我 
吹奏便是其奸詐之計，利用媒體及教育曉民愛國從而暗下 
「愛黨」的毒藥。中共擅以吹奏手段煽動港人愛國的情緒， 
不外乎所謂的租國榮譽和「黃皮盾和黑眼睛」荒謬的血緣 
論 ，如 2008年的北京奧運便是鐵證，鋪天蓋地的媒麵 
宣01及運動員訪港，還有太空人訪港及天災賑災等，屢次 
利用港人的仁愛和運用中共自制的愛國氣氛統合港人，一 
切訪港活動星中共重點關注香港遒個被遺棄「孤兒仔」的 
統合工作。京官愛用母子比喻中港關係，指中共及香港本 
星一家，大家都是黃皮虜和黑眼睛。道 類 「無故一家人」 
及 「無故上契」亦為思想統合工作之一，再配合被中共篩 
選過的公民教育科及中國歴史科，對小孩和青少年予以灌 
輸式的教育，令不少港人成為大中華主義者，甚至成膠， 
達成統戰統合感性思維的第二道詭道。
_ :只要港人在迷霧中保持一貫冷靜的頭腦，就不難發現 
中共統合兩道詭道，並能逐個擊破，甚至不攻自破。但由 
此計是中共最高深陰險之計，論述和擊破亦較費心神， 
^幅因而較長。
先是理性統合之詭道，香港邊緣論之形成實為 
中共爪牙做的好事，實為危言聳聽。
鄧小平於198 7年指出：「現在有一個香港，
我們在内地還要造幾個『香港』 ，就屋說，為 
7 齎現我們的發展戰略目摞，要更加開放。
既然道樣，怎麼會改變對香港的政策昵？竇際 
上 ，五十年只a —個形象的講法，五十年後也 
不會變。前五十年屋不能變，五十年之後屋不 
需要變。所以，道不星信口開河。」
此證明當時的中共領導認為香港是中共邁向現 
代化和國際的標準藍圖，若中共擁有幾個穩如 
香港的城市，中共就能完其中國夢，「前五十 
年不變，後五十年不變」的潛臺詞便是中共參考而且需要 
香港的時間很長，一國兩制即可理解為鄧小平保護參考城 
市的防赤化策略。既然如此，香港何來被邊緣化？何來邊 
緣化而失競爭力？始於199 7年的香港經濟邊緣化論是反 
智的詭道，香港正是地理及政治的邊緣化才能跑出，擁有 
法治精神及合約精神的香港吸引外資投資，正因為邊緣化 
而令香港獨立發展自己的國際地位。可惜現時中共接班人 
智慧有限，反而想親手污染上一代拼命搶回來的香港， 
因為自己城市沒有這樣好的能力便要毀了我港，足見牠們 
「魚旦論」思想。
習先生真是不可教也。
而 「背靠祖國，面向國際」更是可笑，煽動 
港人北上創業只是受中共之恩的假命題，實 
為中共暗取香港人才、人脈及資金的手段， 
年也們獲利後便反客為主、中出即飛。港人北 
上幫助中共發展經濟錯付真心、被反噬一 
口 ，百害而無一利。北上助支那，扼殺了本 
可在本土發展的企業，中共沒有法治精神及 
完善體制，港人在落後而且沒有保障的經濟 
地區發展非長宜之計，北上發展只是拖延本 
可發展更快的經濟，不當的企業發展只可以 
在蜜月期撈半點油水，中共沒有穩定的企業 
投資支援亦只有被噬及兼併的結果。
中共本末倒置，失格之犬戎，不可救也。
然後是感性上的統合之詭道，正如上文提及 
新中共接班人有好鬥之心而不善鬥，以及因 
吃假奶粉太多而為智商設上限的智慧，現時 
的中共手段和能力太不如以前般堂而皇之和 
陰險難料，變成了暴力統治，多次直接及間 
接干預我港一切事務及國民，已令港人極 
為厭惡，如違反《基本法》精神及多次釋 
法干預香港事務。201 6年的奧運已大大不 
如 2 0 0 8年情花毒遍港，在中港區隔為主流 
思想下的感性詭道亦開始失效，但港人亦要 
小心中共暗施毒箭。傅園慧便是花毒暗箭之 
一 ，先以傻大姐形象（即是戆鳩，香港人愛 
在戆鳩之人之上取樂，如鍾樹根和王國興一 
眾便是）討大眾歡心，賽後訪港便開始發功、 
散播血緣論，她說：「我們都血眶相連，都
是兄弟姐妹，不分你我他，所以很謝謝大家。」
血緣論是赤共爪牙及大中華膠常掛在嘴邊的教 
條 ，首先是因為大家都是「黃皮扃和黑眼睛」 ， 
這是個低能的理據，那麼韓國人、日本人也是共 
同血脈種族吧？種族不是靠身體表徵而定，而是 
靠文化區分；就算香港部分文化是源於中國，亦 
是華夏文化概念，而非被中共騎劫的醬缸文化。 
香港民族的區分非以血緣為紐帶，應其獨特的殖 
民歷史和文化界定，香港人的界定就視乎本土意 
識的強弱，如練乙錚老師所言「只要認同香港價 
值 ，支持香港價先，願意守護香港，就是香港 
人」 ，香港人與中共臣民的價值觀相異甚逋，姑 
勿論文化、稽儀及生活習憤。當中港區隔成主流 
之時，仍然推舉血綠論只會徒勞無功，無效的大 
一統民族主義終會催化港獨思潮。再者是所謂中 
共與港的母子關係，道也屋個低能的比喻，世上 
焉有子的年齡大過所謂的母？請中共不要偷換槪 
念 ，中共并中國，支那非華霣，我就窖不認殺母 
之人作母。就篝牠們自認華霣正統也好，就篝一 
眾霣港賊認牠為母也好，俏若所謂的母親做錯事 
也不應包容不語，反而應直斥其非、大義滅親， 
儒家迂腐護母的思想屋過時和装作仁義之舉。
一個先進及歷史悠久的「孤兒仔」在國際上有一 
定地位和成就，突然殺出一個面目全非的年輕女 
子相認為母，這 種 「相認」的鬧劇亦十分乎合國 
情 0
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籠絡，中共最無恥和港人最不願承認的統戰手段，如 
是統戰十六真言中的「安排人事」 。要鞏固政權和地 
方管治，放置心腹於行政及立法機構是必然的一步。 
香港未完全的政治架構就被中共充分利用：中央欽點 
特首以保乎合心意；行政長官任命行政會議成員；立 
法會功能組別以保障小眾利益為美名，確保建制有一 
定議席和權力；立法會地區直選以種票及掌心雷控制 
選舉。香港政治體制已被控制，為中共所掌握。因為 
文化滲透工作未完成，中共逐利用籠絡手段，誘惑一 
群犬戎成為責港賊。
先是親中人士，政治任命便是利用仕途主義籠絡，以 
示友好。保皇第一大黨民建聯就是在籠絡一策中最大 
的利益者，其黨要員皆被任命為港區人大代表、政協 
常協和政府高官要員，以職權作誘惑，中共善用政治 
任命作香港建制賣港回報，此為買辦政治。
然後是偽反對勢力，舊泛民主派明顯是梁山一百零八 
個奸賊（責港者非好漢，奸賊是也），香港民主派一 
直幻想自己是中共最怕的敵人，幻想自己是特區之下 
重要的角色，當時機一到便馬上招安投共。民主派在 
2 0 1 0年政制改革的修改建議是出賣港人，他們提議在 
功能組別中增加區議會組別，此舉為不應存在的功能 
組別正名、合法化，完全違背民主意向，因為市民只 
要投票權而失提名權和參選權。當年中共邀請民主黨 
入室密談，以採納一個無關痛癢的「一人兩票」方案 
籠絡他們，讓他們自我感覺良好，亦達其安撫作用。
最後是大眾，中共積極與社會不同團體聯繫合作，提供 
大量國情交流團，回中國進行交流，促使不同人加入 
保皇一派；亦以實習機會招攬青年人，以 「寫覬CV」 
為由收買中學生及大學生人心。
按 :有心殺賊，無力回天。不願為無藥可救之人作評論， 
只望育年人不要食小俚宜而作霣港之舉。
三 、 Collaboration 勾結
青年大專學生協會、針對學聯。除了聯會外，中共亦 
針對社區而建立社區組織，如港雋動力青年協會及香 
港青年交流促進聯會。
協調通敵，對象主要是游離的中立派，中共以此 
手段包裝自己和棋力的形象，以偽溫和、偽理性 
和偽中立形象欺騙港人。多年來，中共以配票及拉線 
直接干預香港選舉已是眾所皆知的公開秘密，為了擴 
大票源，牠們予新人選新形象欺騙市民，就如2012年 
的白偉俊（更正：謝偉俊），他以獨立候選人身份參選， 
他後來坦承得中聯辦支持，此為協調之計。至於通敵 
方面，中央會和對立之人協調，如上文提及的201 0年 
政制改革，借民主黨合法化功能組別，亦成功分化泛 
民主派。
按 ：市民要小心自稱獨立的候選人，必須抱著懷疑的 
態度。政黨智慧不足，敗事有餘。
四 、 Containment 逼制
遏制，中共最強硬的手段，直接干涉香港事務而保利 
益 。中共以直接硬性的手法打壓反對勢力，無視《基 
本法》精神，以便管治。
在憲制層面上，人大釋法為最強硬和對司法獨立造成 
最大破壞的工具。香港主權移交後十九年，人大常委 
會已釋法四次，包括199 9年吳嘉玲案的居港權問題、 
2 0 0 4年普選的香港政制發展、20 0 5年補選行政長官 
任期問題及2011年剛果民主共和國的外交問題。四度 
的釋法已成中共遏制香港的慣常手段，直接挑戰香港 
的司法獨立。在吳嘉玲案中，港共政權製造恐慌，以 
不合理的人口推論欺騙市民，迫使港人提出人大釋法， 
此舉先創先例；在香港政制一案中，無恥的中共主動 
提出釋法，此舉埋下伏線。
按 ：人大釋法對香港司法制度造成不可磨滅的破壞， 
當中共不滿意香港條款的時候，人大常委會可運用釋 
法 權 ，完全架空特區政府和普通法的法制，將條款重 
新演繹。在這種情況下，「兩制」和 「高度自治」完 
全被中共漠視，立法權和施法權集於中共一身。英國 
不朽名著《動物農莊 》 （ Animal Fa rm ) 有一段很 
有趣的情節，豬仔 Napoleon在動物農莊革命後訂立 
了 Seven Commandments (七誡），其中一誡是 
No people shall kill any other a n im a l，但猪仔 
Napoleon清算其他動物後，牠已經更改了誡條 ： No 
people shall kill any other anim al W ITHOUT 
C A U S E.，寓意頗為有趣。司法機關失去獨立之權利， 
中共就如豬仔Napoleon—樣獨裁者，任意解釋法律， 
香港珍而重之的法治終淪為中共嘲笑港人的玩具。
港人之愚，中共之詐，可悲又可笑。
兩位教授亦指出中共善行逼制型針對策略，包括鼓動建 
制民眾支持及建立針對性組織。首先，鼓動建制民眾 
支持是中共統戰常用的手段，以調動人手抗行另一邊 
的民主運動。在 20 0 3年七一遊行，全港有五十萬人遊 
行反對政府，工聯會在旁舉行嘉年華，動員建制民眾 
混淆視聽、粉飾太平。另 外 ，建立針對性組織之用是 
抗衡民主派組織，此計始於主權移交之前，早於1975 
年成立教聯會、針對親泛民的教協；199 3年成立香港
五〜Denunciation題責
中共最擅長的就是劉江華缺少的東西，就是口頭譴責， 
而中共最強大的武器就是最出名（出名柒）及常出現 
的政府機關一^卜交部，或稱中國口交部或中國援交部。 
口交部只會張開口，口頭譴責了事，所謂譴責都是多 
餘無需要，目的是擺出牠們一貫高高在上的天朝帝國 
姿態：咱們中共的管治威信是神聖而不可侵犯。
例子多如恆河沙數，201 0年的公民黨和社民連五區總
辭的口號是「五區公投，全民起義」 ，中 
聯辦馬上譴責公投浪費公帑及違反《基本 
法》 ，尤 其 「起義」字眼有顛覆國家政權 
之嫌。類似的「擺姿勢」及黑社會式的口 
頭譴責漸趨頻密，只要議題觸動其敏感如 
女人的神經，口交部、京官及建制保皇派 
馬上張開口發功，作出強烈嚇人的嚴厲批 
評 。如近年興起的港獨思潮，牠們反應迅 
速 ，中聯辦主任張嘵明馬上作出抨擊，反 
問港獨分子六個問題。眼見口交部口技之 
高深，筆者只能驚嘆一句：「寶寶害怕， 
但寶寶不說。」
华人民
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按 ：可 惜 ，譴責的結果不似預期，反成為宣傳港獨的 
最佳工具，梁振英公開批評港大學苑的《香港民族 
論》 ，令一本名不經傳的書本成為暢銷書，難怪梁振 
英被黨評為「亂港四人幫」 。譴 責 ，不是中共最強的 
武 器 ，而是中共最佳的反宣傳工具，燈力比香港神燈 
才子蕭若元有過之而無不及。港獨思潮散播，有成主 
流之意，真正播種者為屢次違反《基本法》的中共， 
真正傳道者為一眾神憎鬼厭的狗官。
儘管譴責效用不大，但對活於中共陰S 之下及懐疑論 
之中的大部分港人，獲中共讁責反成真正為香港民主 
的圔章，不獲譴責反通眾人懐疑，此易於分化派別，
小心誤入詭道之中。 傘破新五年禍港計劃
小結：
筆者發現中共統戰手段與滿清民族政策相近，兩者皆 
非華夏正統的夷蠻鬼國，可惜中共層次能力更低，不 
及扎辮的一群外族蠻人。正如陳雲老師所言，中共繼 
承7 法团的意識形態、德國納粹及俄國共產» 的統治 
技術，即社會主義配以大9 的屠殺清篝、列寧靄政及 
特務統治，中共師承蘇俄，壞事做足而不夠陰險，做 
事處處受制又互相乐盾，貽笑大方！國人只要僅慎一 
點 ，中共統戰五炮也只屋空氣炮。
當 潮 流 愛 新 鮮 的 時 候 ，中 共 就 愛  
gim m ick，總 愛 為 一 些 奇 怪 （即 是 濕  
鳩 ）的 計 劃 改 一 些 奇 怪 （亦 指 濕 鳩 ）的 
名 稱 作 g im m ic k，例 如 農 業 工 業 改 革  
就 叫 甚 麼 「兩 條 腿 走 路 」 ，最 正 常 的 已  
經 是 甚 麼 五 年 計 劃 。筆 者 嘗 試 代 入 中 共  
思 維 ，揭 發 牠 們 早 為 香 港 人 寫 下 的 劇  
本 ，稱 之 為 五 年 禍 港 計 劃 。
樂觀其成一司法鼉核
傘後第一次立法會選舉，是香港歷史之中最黑暗的選 
舉 。香港一直以來的司法和民主，根本只是一個被中 
共精心策劃的假象，因為這次選舉書禁選事件，令人 
看清楚整個局的來龍去脈。
泛民，一直都是中共的棋子，他們一直都是政治的持 
份者。在 199 7年前，泛民要員參與草擬基本法的工 
作 、討論主權移交進程，他們的政治本錢就是靠口 
頭反政府和念力推民主。中共利用泛民自我膨脹的 
心 態 ，任由他們永績社運，前提是要他們遵守中共 
規則，就是必需建基於基本法第一條和一國兩制之 
上 。泛民明白遊戲規則，一切反政府行動都是以「有 
損一國兩制」為出師之名，從來不敢提會觸碰中共 
神經的「港獨議題」 ；中共就利用統戰五步佈局，令 
泛民以為自己是特區之中的重要人物和以為自己是 
中共的假想敵，例如制定偽民主，讓泛民以為終有一 
天能上位、管治香港。泛民一等已經成為中共的棋 
子 ，成為建制的一部份。為了加強戲劇效果，中共以 
小手段誤導港人，讓港人認為泛民是受打壓的一群， 
例如口交部譴責及不批發回鄉証。泛民的存在就如人
大裡的中國民主黨，他們沒有議價能力 （ Bargain  
P o w e r} ，只能在中共制度之下進行可控制的反抗
更有部份中國民主黨黨人更能成為高級幹部。
支持我的，反對我的，都是咱家的人，怎跟我門？
但在傘破之後就出現了突發因素一港獨思潮迅速崛 
起 ，梁天琦及陳浩天一眾推動香港獨立。香港獨立， 
對於中共來說是個極不穩定的計時炸彈，一旦爆發就 
會毀掉中國天朝，他們不似泛民般等待招安，他們的 
冷漠令中共如坐針氈。中共明白絕不能讓港獨份子進 
入制度之中，否則多年來的佈局就會付諸流水，怎也 
不能比他們入，尤其是港獨的symbo丨一梁天琦。因 
此出現選舉確認書事件出現，泛民和鮮明的獨派皆沒 
有簽確認書，但前者能「入閘」而後者不能，可見中 
共懼怕後者的影響力和帶來的後果。
此次禁選事件是一個實行幾年的計劃，中共會知道梁 
天琦等人會提交選舉呈請及司法覆核，若果梁天琦敗 
訴 ，體制上已經全面封殺港獨，禁止了獨派進入議會； 
若果梁天倚一眾獲判勝》? ，這應該是兩年後的事情， 
天琦已有極大機會被判暴動罪成，重選已經滅掉暫時 
獨派最大的代表。再者，中共一定會重啟人大釋法， 
重新界定《基本法》第一條，Hong Kong  is an 
inalienable  part of C h in a，是 凌 駕 一 切 包  
括選舉權及被選舉權。
若人大釋法是志在必行的話，中共無疑是自取滅亡， 
一國凌駕兩制的鮮明切割切破了左膠自主權移交十九 
年來的幻想，驚覺自己非對奕者而是一顆責港棋子， 
港獨思潮由實火而成燎原之火，最終燥火只會焚毀中 
共的假面具和權力。
當 然 ， 以 上 一 切 的 前 提 是 左 膠 泛 民 要 有 正
常的智商，哈 哈 。
高壓？懷柔？一特首選舉
雨傘運動的形成促成，功應歸於梁特，要不是其撚 
屌政策及好鬥之心，我們甚麼也沒有，沒有本土思 
潮 ，沒有香港獨立之形成。正如愛國二姐譚惠珠所 
言 Z 「梁振英五年未夠時間舒展抱負，應該做夠兩 
任共十年。」傘破之後，政治啟蒙及發展快了許多， 
振英特首生涯快完，梁特還欠一任五年的時間推動 
香港獨立，成為第二個袁世凱、香港國臨時大總統， 
與習總平起平坐。
香港向來都是中共權鬥的試煉場，成報與梁特派開 
戰 ，可見梁特與中聯辦竊奪大權，中共爺爺不太高 
興 。老中共效法英殖政府的管治手段，推行間接管 
治 （ indirect rule)作統戰方針之一，以民建聯、工 
聯會及商界聯成戰線、聯合買辦政治，間接地鞏固 
中共在港勢力；另一面則借泛民疏導民怨，成民主 
代理人組織。梁特上任後，一直施行黑暗兵法，欲 
先亂而後治。智勇雙全的梁振英上任後便打破傳統 
的政治倫理，把中共的間接管治亂了陣腳，先挑撥 
保皇勢力的內部矛盾，如惡化民建聯和工聯會之關 
係及弱化商界勢力；另外扶植自己勢力，牠了解港 
人愛中產思維和專業形象的包裝，培養一群人稱「西 
環契仔」的面目模糊派別以鞏固勢力，包括新東容 
海恩及新西何君堯。在扶植勢力方面，我們可參考 
今屆選舉，新界東西皆有兩隻畜生以極少票僅僅當 
選 ，新東出現一個不印刷宣傳的鄭家富荆走新民主 
同盟的范國威；新西周永勤更受威迫恐嚇而退選， 
過票予我校校董何君堯。
梁特在第一任任期內撒下港獨這泡燥尿，嚇得習總花 
容失色，看習總還能委派誰收拾這個殘局，沒有人 
入閘就自然由繫鈴人解鈴。古有前蘇聯的「十月革 
命炮聲一響，給我們帶來了社會主義」 ，列寧一炮 
就蟲走了億多中國人廉價的命；今有我港的「梁特 
高壓水炮一泡，給我們帶來了香港獨立」 ，梁特的一 
泡不知能不能沖走中共支那呢？本人一直想為梁振 
英撰文一篇，目的主要是吹奏牠如何不遺餘力地推動 
香港獨立，篇章名也替它想好了：《C Y 就是港獨的 
K Y》。可惜，成報搶先一步，稱牠及其黨羽為「亂 
港四人幫」 ，這個名稱很C h in a，也有文革的色彩， 
挺好。
按 ：筆者預計梁特再上任後情況會惡化，青年人繼續 
被邊緣化，社會繼續撕裂，政府手段將更霸道強硬， 
直接強推惡法，反效果為香港獨立將更快成主流。此 
及中共的高壓政策，小弟全力支持港獨之父振英連 
任 ！
另一個The Chosen o n e就是小鬍俊一曾俊華，他 
是抗衡梁特的人。薯片叔叔的形象為一眾狗官之中最 
好之人，唇上那撮花白的小鬍很性感。拳皇俊華緊 
貼年輕人潮流、開了個 Facebook Account，周不 
時寫一兩句^港隊好波！」 「香港人好嘢！」 ，與那 
個惜字如金、不愛體育的梁特不同；在雨傘運動期 
間 ，小鬍俊表示市民表現克制，只是勸佔領者結束行 
動 ，與那個甚麼都很黃很暴力的梁特不同；在橫洲風 
暴記者會中，曾留學美國的阿John教導市民如何用
眼神說粗口，又用高貴的英語說出名句：You  a sk  
m e  if I agree  with my boss. You  alw ays  
a g r e e  w ith  y o u r  b o s s .  No  q u e s tio n  
about t h a t。這句句子巧妙地混淆主語，B a lls還 
是 B o ss也很耐人尋味，很 House of c a rd，崇英的 
港人一定很喜歡。但曾俊華定位與曾蔭權相近，因為 
傘破後的不穩定因素，曾俊華存在的目的是為了淡化 
港獨、疏導民怨，有副丨化港人之用。
按 ：筆者預計小白鬍上任後會改善部分問題，達到粉 
飾太平的作用，但會令港人再一次被溫和和間接管治 
收編，消磨港人抗爭意志，溫水煮蛙。此及中共的懷 
柔政策，筆者對小白鬍又愛又恨，愛他的形象處事， 
恨他是另一®曾蔭權，只能怨他生不逢時。
小結：
高壓則能提早收回香港（這是不一定的），有效直接 
地管理香港；懷柔則能軟化港人態度，只需花費多點 
時間同化香港。進可攻退可守，所以中共終會是大嬴 
家 ，好一個禍港計劃。二人責力均等，難分勝負，我 
估計民意應該是六四之分，噢 ，我是不應該提六四 
的 ，希望傷不了與中國人民的感情。
傘後的香港令客觀情況大變，大部分香港青年熱衷政 
治 ，在非建制光譜之中三分天下：香港獨立、民族自 
決及泛民主派，此亦改變了中共統戰方針。聽閒卸任 
後的過氣特首只有一個保鏢，再看看煲呔曾落任後的 
下場，為了生命安全和不被清算，我還是勸梁特你加 
把勁，臨時大總統之位少不了你。
結語：師実長技以制実
有人可能認為：中共那會如此下流？中國終有一天會 
有民主的，咱們一起兒回歸中央吧！
我必須引用魯迅先生一句不朽名句：「我向來是不憚 
以最壞的惡意來推測中國人的。」中國人之醜惡始於 
中共，華夏文化之亡亦始於中共。面對中共統戰計 
劃 ，我們必須如《海國圔志》所 言 「師夷長技以制 
夷」 ，統一內部抗赤，筆者希望本土派能與左膠泛民 
合作（即利用，互助互利），在某些議題合作抗殖民 
化 。獨派所鄙視「左膠」之一朱飢迪憑一人之力，揭 
發橫洲之官商勾結，令港共內部不和，足見所謂「左 
膠」只要是為港亦有其價值（民主黨行為是賣港）， 
可趁機吸納民心以坐大，本土派可以與其合作以制 
夷 。至於其他獨派則可繼續其勇武路線及啟蒙工作， 
如民族黨以中學生啟蒙工作宣揚其獨立理念，將光譜 
擴大。
傘破的失敗不值得沉淪，否則會不自覺地被中共統 
K 。香港人應莊敬自強，吾等不能折腰懼權貴，應存 
華霣文人應有之風骨，應懐爱港不屈之氯頂天立地！ 
吾等絕有能力以保香港民族之傲氣，令我港自強。十 
月一曰■殤之曰，十五大院校獨立之旗唼於風雨飄 
揚 ，路雖谩濩其修連兮，吾等將上下而求索。
香港，仍會昂然立於萬國之間。
究竟是才智出眾、不知在毛主席身上吸收了多少智慧 
的梁振英巧妙拆局，力壓 U G L五干萬事件、橫洲風 
暴後再成習總腳下忠臣？還是小白鬍I瞑應天意、成新 
皇帝？抑或中共另立傀儡皇帝呢？明年是傘後第一次 
特首選舉，此決定了中共未來統戰方針。高壓或懷 
柔 ，黨派鬥爭，文匯成報各自造王，梁振英和曾俊華 
高手過招，世紀好戲令人充滿期待！
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城市的鹿夫和種子 文/ 溫卓»
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拽樹育人，是教育的目棵•也是我培城市未來的重大工程•鴿授知通之外•更教導做人的道理。前線教師可諝 
是城市的農夫•而年輕學生則是城市的搜子。而教离的知連除了有前人所間發的•即是誤程指引指定必須教授 
的•另一方面也包含學生在誤外所學習和創造的◊ 但是在不少香港人眼中，教商與政治的關係卻分得很間，家 
長往往不太期望子女過於投入社畲政治$務，遢個現象在中半教育中更為明撖•他們涊為中举生心智未夠成熟 
，未能 分 析 祓 雜 的 社 會 政 治 。但寧8上教育與政治的問係根本難以分割，學 生 受 不 同 的 成 所 啟 發 • 
不同的教裔、政治、社窗風氣都畲塑造學生的®ffiSS，這些價價觀都密彩*學生心中®理想的組後治理方法， 
在一些活勤中•例如不同的举生組磁•包括举生黹，S 至乎半生通勛均會— _ 現 。在台灣的太限花學通中， 
举生代表之間的说粜程序便放*當時政府採用的多《iS決制，而改為透過满通而取得大部分人同意的共通制， 
遇是因為當時學生紹為政府的多數決制•只是利用多數人的琢力來決策，根本沒有好好满通•才反其通而行 
，以別種形式來計劃運觔方向，此現象亦可被形容為「預演式的政治j 。
教育的昨因和政治的今來
文 < ^  S iS 作翔S
昨天的因，今天的果。城市的發展脈路如星。 
教育正是我城昨天墦下的褅•因此今天才有繁 
花盛閧的果，也有了兩年前的雨傘。當中有些 
關連是顧而易見的•有些則星隞蔽的，不知不 
W影《了人們的愼習（habitus > 。所镅谲習 
，就是我們從曰常生活S 慣•耳；1 目染、涡移 
默化所吸收的行為規範及其背後的®®S 。根 
據皮耶•布迪厄（Pierre Bourdieu) ，懦習 
主導我們大部分的思、言 、行 ，但由於宵以為 
常 、約定俗成，我們往往沒有息識到它的存在 
，更不畲經常思考和批判S 些行為規範和® ffi 
丹後的假設。雔乎兩年前的雨傘荽命，以及 
甬傘後的兩年，社资對於冉港的前途問趙都有 
不同资汽，在今年九月立法舍選樂中都能略輅 
SSIH出透些不同。遇些棰榷都有因可拋•爭2  
ff於 此 文 麵 一 二 〇
銳起昨因•绝荠舍從五十至六十年代的香港銳 
起 。淫時國際杜會有一連串非®化運動，包括 
南 北 W和菲律《汽告拥立、印尼和越南的 
獨立戦爭、馬來亞的&林游轚¥ 1 以及新加坡_ • 
_ 遽串從7 而上B5反 英 寂 動 • 节 取 民
昆帝國：成為獨立g 主 ; 
濟方而， 宗壬國 
洚水军提;S至勒始^主國的統治前了 ST t
感 。以香港骰之，琪霣上，香港在戰後的法理位 
置很揆糊。一九四九年•中華人民國成立•在外 
交上不承認满政府與英、法 、美 、俄等西方列強 
簽訂的「不平等條約』 ，更不承認條約上列明的 
f割地j 、「賂软 j 等條欸，且理解為「強t e 、 
強佔j 。既然中方不承炫條約，亦不存在英方介 
懷的一九九七年新界租約期滿的問SS。因此香港 
的地位屋「歷史》留下來的問趙」 ，留 待 「時機 
成熟時j ，由中、英雙逋解決，沒有期限，也與 
第三冇無關。其後有中w人民共和國參與作代表 
的聯合國更從〈非自治地區消窀 > 上•剔除香港 
•從此香港的法a 地位不再星國際杜會明心的問 
趙 。
在五六十年代，港英政府對香港寘行的政策被形 
容 為 「偌來的時問、侣來的地方 （ borrowed 
time, borrowed place) 」 •意思足政策都份豆 
梘以及即時只效，例如常時政府限制社金結杜•
又 有 〔學校不得談政治j 等的人民思想箝制政策• • m  
. •再加上湓時S 港有罢不少從大陸走難而来的 
_ 兵 ， A 甜： 方 ：W&V •
■ l l 再 者 ^ 他 不 在 荠 港 t 對 涔 - ^  
【不身n M « E3 T  名度也不強“ ，
得後來很多公民運ift的參與度低下◊ 直到« 正屬於 
香港的下一^迢生後•生於斯•畏於斯的a 批人對 
香港a 立了一份愤懷，悄況才有些好« 。
在教育政策方面，九年免m教育於七十年代後期推 
行 ，通所有小孿审業生都能入a 初中 *提高大眾的 
教育水平。與此同時，教師的痛求消加，大學的教 
育猓程亦因而《加 •通閼係到後來的大w 位霜求 
和學位數B 不斷上升的現象。大眾教育水平上升是 
社a 趨勢，道讓民智上升，滅少文盲的數a •再加 
上中文運觔的效用•政府的官方文件能用中英文流 
傅 ，通民眾更容易接收政府s m •留意和監察政府 
運作。除此之外•大學入學率上升也有助推動民主 
思想的發展。現時大多的大學誤程都來自西方社畲 
，而西方社金中的歷史和思想，不多不少也混雜著 
茁時t t會的h 念•例如民主思想等等。而大學教育 
的其中一個目的就是培餐學生的播立思考能力•道 
禅批判能力有助讓他們分析政府政策，懂其利弊， 
亦從大半的璣蔽理程中半懼反抗分
香港的大學教育風m也傾向西方的自由，爭生有褓 
利選渾自己®興趣的半科，半校和教師都鼓®举生 
自主爭習，锷击學生的潠序，亦湄他們有自主褓， 
規劃未來。而大學中的貝他璣锅如學生舍、孿聯等 
組織的宗g 之一，就是推動民主化，适些組疲亦《 
杷監蔡術w行政侨分問•窣辦投柴活觔，a s s 厶 
注患見。大學內的民主狨亦敁勵孿生表逑息見，組 
燔學生向學校m ss表速登s 。榷楼鼓吹民主的設 
施和政策，都把民主思想扣經驗焰印在學生的腦海 
中•為大型民主》觔埋下伏策。
教 荇 的 迷 思 及 防 蔽 观 W
除此之外，港英政府更3 用了迷思、統一戰線 
、分化等政治手段來垛固政褓。筆者密《中討 
搞迷思 （ myth ) 逞手段•迷思是指人們普遍 
的倌念•泪倌現有政府和現行的利益分配是煆 
合埋的安排•不應改變，而道份倌念正正是人 
們表達對政府的順從。當人們g 懼地事事依從 
，政府便能速立起O 淋 （hegemony) •就好 
像透過敵播一系列通往「成功」的思想•來控 
制人民不要反抗當時政榊•古代有科筚制度来 
篩S K 才 ，宋代« 宗M帝的《勸举詩》便提及 
到 「鬌中自有费金屋，靨中自有顔如玉j ，意 
思並非要人們好學苜，而是鼓勵人們以a 窗為 
一個通往「成功J 的方法：讕好書、報考科毕 
、考取功名，為官才能得到安舒生活。又例如 
香港以考试主導的會考、高考、中學文憑试• 
旨在宣播人人有平等機密，能辟個人努力來播 
取入at大學的隧镥，得以向上流，得到舒*安 
稞的生活。若果失敗，也只能怪寅自己能力不 
足•只好寄2 下一代，自己則努力賺錢為下一 
<尤好了。今時今曰•人們仍泪倌暹播鼓吹「只 
要個人努力，就一定筠得到成粜」的迷思，。 
同類型的迷思包括「阻人搵贲尤如殺人父母j  
等從上一^流簿下來的說法，茌今時今曰的s  
港還星羝則嗎？遇正正星我們遇代人應茁反思
此外•再k 合糍時教苒的n 他隈蔽課程，諸如 
忽略中史譟程，讓學生減少接《中史知i s ，沒
有知涵根底作镝感依附，愛國ts懷也躭更*8培 
餐 ，故課程安排能隖絕人民對中國的連*?俏感 
。而教裔的锶蔽諜程更窗改變人們抗爭的形式 
，就像上踝形式，一般由一位老師站在台中央 
演 说 ，其餘半生則霜「排排坐」安 » » 设 ，要 
舉手發問時又要先得到老師准許，a 個設定同 
時也在训練學生的規律，整齊的秩序。逭播ra 
蔽教育成果潜而默化在半生的行為之中，影密 
至各拽抗爭活勖 *就好像a{士爭取同工同酬、 
教師爭取薪金與公務貝同級、八九六四一百禹 
人大遊行、七一反「廿三條 j 遊 行 *以至雨傘 
革命時，參加者大多很守秩序，桑持和平抗爭 
的原則。
今非?v比的7 拌政治取態
有些香港甭年不信奉以上的「個人努力論j ， 
受左傾思想彩* •反而相信集« 的階級鉼身6 
於 逞 ，他們並不像其他非殖民地的進步B 年 
j 股 ，研究和恢役本土文化，反而要求歸向中 
國 ，而不是要求非殖民地式自治。但在雨傘革 
命 後 ，香港爾年以及社窗上也有更多人關注本 
土 、自決等通班，於最新一屆立法會換屆迸银 
中 ，自決派於三十五席的地方直邁凍席中更取 
得六席•反映自決等政治取向有一定民意玆礎 
。在逬二三十年間ffi有如此改e ，原因來自教 
育政策、社资抗爭風氣、内港政局等◊ 在教育 
政策上•通邁教s 的推行令中孿生早於中學時 
朗 ，他因常規迓程而必須接*到政治;S 3S 。而 
早年學界中文涑劬抗爭，遒神由下而上的抗爭 
授式可税之為先例，作為後來者的抗爭參考， 
就好像於八九民運中•孿聯支援天安門北京學 
生 ，以至於雨承苹命中擔任領與角色•逬榷學 
生主導的局面也®M不鮮，也形成雨傘革命初 
期雙學主導的悄形。
直至近曰，教育扣政治的挑戰接躞而來•常汲 
及港獨;*26 •「港遢J 沒28殺入举校，應否a  
中孿生討論港獨的問趙，一S « 受社窗人士議 
编 。雖然最後《教師珥篥守則》也沒有耽港獨 
asa修改•但是其遺留下來的問SA •即是如何 
介 定 1■鼓吹j 和 「討論」 ，都可能令經驗尚淺 
的教師驚慌失措，未能招架，不敢與举生討蛑 
，生怕* 犯 「睬藏的禁忌j •暹對教師也畲造 
成一定的壓力•更為校園添上一®白色©佈。
普教中J 亦是另一爭澴。有宮S S 至梘霣現 
全 面 1■普教中J 為大目棵•認為學生能以塞面 
語學習中文，能對學習中文有更大裨益•但現 
時已有研究指出，「普教中J S i学習中文並沒 
有明却效用。但是對於香港本土語言的文化傅 
承卻有無可補敉的破埭•可堪為文化大满洗， 
徹底酒洗香港JB地逢的語S  •語。整體而 
言 ，香港的去殖程又退後了一步❶
雨傘革命距今已兩年，各犓研究、其他出路的 
論述亦陸績出現。學界也有愈來愈多人投入政 
治活觔，兩年前a 是半界半聨常委的翊冠聰t 
在今天已是政黨香港眾志的主席•在選舉中以 
五萬紫高票當選，成為立法金候任诅貝，都反 
映香港人把希望投放在年輕的下一^。
舂雨催化下的雨难•敝落後又s 以何牲形式再 
聚 。希7 道無限可能，在風雨飄搖的汽港能茁 
壯关躲。
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這是最好的時期，這是最壞的時期；這是智S 的年代，這是愚蠢的年代；這是信仰的紀元， 
這是懷疑的紀元；這是光明的季節，這是M暗的季節；這是希望的春天，這是絕望的冬天； 
我們前而包羅萬有，我們前而一無所有；我們全都直往天阈，我們全都直往另一方一一簡而 
言之，這段時問與現在極其相似，以至一些最為喧囂的權威，堅持若戏形容它，不管是形容 
其善或其惡，都只能使用最高級的比較式。
狄 更 斯 《雙 城 記 》
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